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•  HALDUN TANER
"Dört gün, Şile’de nefes olmak dışında 
tatil yapmadım” diyor Haldun Taner. Tatil 
yapmadı ama başka şeyler yaptı: Ahmet 
Gülhan'la önümüzdeki aylarda kuracağı 
Kabare Tiyatrosu için bir oyun yazdı. Ge­
rek televizyon, gerek Milliyet için “Eski 
Temaşamız" adlı dizileri hazırladı. Eserleri 
Avrupa'da oynanmış ancak Türkiye’de 
kimselerin bilmediği bir yazar üzerine geniş 
kapsamlı bir araştırma yaptı (yazarın adını 
henüz açıklamıyor) . Ne zamandır tasarla­
dığı bir romanın özü, biçimi üzerine çalıştı, 
(tamamlanması için bir yıl gerek). Üç yıldır 
düşündüğü bir oyunu Münir özkul için ka­
leme aldı (üçte biri tamamlanmış durum­
da). Devam ediyorum, Haldun Taner’in 
yaz çalışmaları henüz bitmedi: Bir kitap 
oluşturacak yeni hikâyeler yazdı. "Canlar 
ölesi Değil” adlı portreler kitabının, bir de 
yabancı portreleri içerecek biçimde bir de 
yenisini hazırladı. Tiyatro yazılarını “ îki 
Kalas Bir Heves" adı altında, çeşitli fıkra­
larını “Gitme Kal Sen, Çok Güzelsin" adı 
altında topladı. "Vatan Kurtaran Şaban”ı 
kitap haline getirdi. Şimdi kendi deyişiyle 
“Yayınevlerine kâğıt ve sıranın kendisine 
gelmesini bekliyor”
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